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Ten geleide 
Als onderdeel van het onderzoek naar de mogelijke oorzaken van de achteruit-
gang der zeehondenstand in de Waddenzee heeft het RIN een onderzoek ingesteld 
naar de invloed van verstoring op de overlevingskansen van jonge zeehonden. 
Dit onderzoek stond onder leiding van ir. P.J.H. Reijnders. 
In overleg met de Rijksuniversiteit Groningen, prof .dr. J.P. Kruijt (etho-
logie) en dr. R.H. Drent (dierecologie) is dit specialistische en arbeids-
intensieve onderzoek uitgevoerd door drs. G. Doornbos, tijdelijk medewerker 
van de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee. Aangezien enkele 
instellingen en personen geïnteresseerd zijn in dit eco-ethologisch onderzoek, 
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Voorwoord 
Het door mij verrichte gedragsonderzoek aan zeehonden is grotendeels gefinan-
cieerd door het Wereld Natuurfonds en de Landelijke Vereniging tot Behoud van 
de Waddenzee. Het onderzoek stond onder supervisie van het Rijksinstituut voor 
Natuurbeheer, afdeling Zoölogie en kwam tot stand in overleg met de afdeling 
Dierecologie van Rijksuniversiteit van Groningen. 
Zonder allen te kunnen noemen, die aan het welslagen van dit onderzoek hebben 
bijgedragen, wil ik enkelen memoreren. 
Dat zijn: de bemanningen van de Aldebaran (Rijkswaterstaat), de Eider (NIOZ), 
en de Harder (Staatsbosbeheer). Het waterschap Ommelanderzeedijk voor het be-
schikbaar stellen van de mobilofoon- en portofoonapparatuur. Verder R.H. Drent; 
J.P. Kruijt en P.J.H. Reijnders, voor het kritisch doorlezen van de tekst. 
Dan wil ik zeker niet vergeten mijn vrouw Diana te bedanken voor het onder-
houden van de verbindingen (communicatie), het zorgen voor de fourage, het 
adviseren bij slecht weer over al of niet "kunnen" uitvaren en de tientallen 
andere praktische zaken die er te regelen waren. 
Maar bovenal wil ik Peter Reijnders bedanken. Zonder zijn hulp en enthousiasme 
was het onderzoek nooit van stapel gelopen. Laat ik in de genoemden ook de niet-
genoemden van het onderzoek mogen bedanken. 
Geerdinus Doornbos 
1. Inle iding 
Het gaat a l s inds een d e r t i g t a l j a ren n i e t goed met de zeehonden in het 
Nederlandse deel van de Waddenzee. In het Deltagebied z i jn ze a l b i jna ge-
heel verdwenen. Ook in Nedersaksen b l i j ken de aan t a l l en s inds 1960 te z i jn 
teruggelopen, t e r w i j l in Sleeswijk-Holstein en Denemarken de aan t a l l en nog 
min of meer s t a b i e l zouden z i j n . Alhoewel met de s t opze t t i ng van de j ach t 
in 1961 een t i j d e l i j k e ve rbe te r ing leek in te z e t t e n , ve rs lech te rde de s i t u a -
t i e zich weer snel na 1964 (Reijnders 1972, 1976, 1978a en Werkgroep Zeehond 
1978). 
De reprodukt ie b l i j k t , in ve rge l i j k ing met vroeger en met gegevens van an-
dere p o p u l a t i e s , bi jzonder laag te z i jn (Reijnders 1978b). Daarnaast l i j d e n 
de jongen vaak aan e r n s t i g e p a r a s i t a i r e i n f e c t i e s en huidwonden. De d ie ren 
hebben een te geringe weerstand tegen de rge l i jke z iek ten en verkeren ( i n c l . 
de moeders) b l i j k b a a r in een s lech te c o n d i t i e . 
Bepaalde veront re in ig ingen in het zeewater kunnen nadel ig werken op de 
voor tp lan t ing en de gehele immuniteit van de zeehonden. Bijzonder verdacht 
z i j n die p e r s i s t e n t e toxische s tof fen die door organismen u i t he t zeewater 
of u i t het s l i k worden opgenomen en geaccumuleerd waarbij de zeehond aan 
he t eind van de voedselketen s t a a t (Reijnders 1972, Helle e . a . 1976a en b 
en Werkgroep Zeehond 1978). Bij een de rge l i j ke zware b e l a s t i n g zouden v e r -
s to r ingen , d ie mogelijk vroeger gemakkelijk konden worden opgevangen, wel 
eens e x t r a nadel ig kunnen werken. Daarbij wordt de ve r s to r ingsdruk , ten ge-
volge van i n d u s t r i e , zand- en schelpenwinning, t r a n s p o r t , gas - en o l i e b o r i n -
gen, seismografisch onderzoek, v i s s e r i j ( i n c l . mossel- en k o k k e l v i s s e r i j ) , 
r e c r e a t i e (wa te r spor t , s p o r t v l i e g e r i j , s p o r t v i s s e r i j , wadlopen, e t c ) , 
m i l i t a i r e a c t i v i t e i t e n en wetenschappeli jk onderzoek de l a a t s t e j a ren a l -
leen maar g r o t e r . Mogen sommige van deze a c t i v i t e i t e n in de Waddenzee v e r -
minderen of zich s t a b i l i s e r e n , de t o t a l e som ervan neemt s teeds meer toe 
(Werkgroep Zeehond 1978). 
Tegen deze achtergrond i s d i t onderzoek opgezet . Alvorens ech te r i e t s te 
kunnen zeggen over de a l of n i e t negatieve invloeden van ve r s to r ingen , of 
spec ia le vormen h ie rvan , op he t reprodukt iesucces van de zeehonden in de 
Waddenzee, i s het nodig te weten hoe het 'normale ' gedrag (zonder v e r s t o r i n -
gen) van deze d ieren e r u i t z i e t . In de l i t e r a t u u r i s h ie rover bi jzonder wei-
nig bekend. Vandaar da t in de zomer van 1978 i s begonnen met een i n v e n t a r i -
s a t i e en kwan t i f i ca t i e van het gedrag van een kudde zeehonden rond de l a ag -
waterperiode in een r e l a t i e f ongestoord gebied. Aangezien he t uitgekozen 
gebied, de Oude Lauwers, toch minder ongestoord was dan in e e r s t e i n s t a n t i e 
werd gedacht, konden ook de r e a c t i e s van de zeehonden op versch i l l ende vormen 
van vers tor ingen worden vas tge legd . 
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Bij de grijze zeehond (Halichoerus grypus), een soort echter met een geheel 
andere voortplantingsbiologie, werd door Fogden (1971) aangetoond, dat ver-
storingen de zoogtijd belangrijk kunnen verkorten, met als gevolg onder-
voeding van de jongen. 
2. Aantal 
2.1 Inle id ing 
Tegen de achtergrond van een steeds afnemende zeehondenpopulatie in de ge-
hele Nederlandse Waddenzee gedurende de laatste decennia, (Reijnders 1976, 
1978a en b ) , is het van belang het aantalsverloop in een deelgebied te ver-
gelijken met het totaal. 
Tevens kan informatie worden verkregen over de betrouwbaarheid van de ma-
nier van tellen. De gegevens van Reijnders zijn afkomstig van vliegtuigtel-
lingen, al dan niet gecorrigeerd aan de hand van tijdens de vlucht gemaakte 
foto's. 
2.2 Methode 
Regelmatig werd rond laagwater geteld hoeveel zeehonden zich in het stroom-
gebied van de Oude Lauwers bevonden. Er is van uitgegaan, dat van juni tot 
september rond laagwater de meeste zeehonden op de platen liggen en dat 
over dat tijdstip de aantallen vrijwel constant blijven (med. Reijnders). 
Werd per dag meer dan een telling verricht, dan werd bij de verwerking het 
hoogste aantal gebruikt. In de periode dat de jongen duidelijk herkenbaar 
waren, werden deze apart genoteerd. 
Adulte en subadulte dieren waren in onvoldoende mate afzonderlijk te onder-
scheiden, zodat deze twee categorieën zijn samengenomen. Het totale aantal 
werd tenslotte opgesplitst per deelgebied (fig. 1). 
2.3 ReËHïîêï611 ËB d i scuss i e 
In fig. 2b is het aantalsverloop over de periode half juni t/m de eerste 
week van september (1978) weergegeven. Daarbij valt in de eerste plaats op, 
dat er in het begin (juni) sprake is van een lichte aantalstoename van 
adulte en subadulte dieren. Daarna blijft hun aantal globaal genomen, con-
stant, waarbij een min of meer regelmatig fluctuerend patroon naar voren kom 
Of er veel of weinig zeehonden op de plaat komen lijkt niet of nauwelijks af 
te hangen van het tijdstip van de dag waarop laagwater valt (fig. 3). In 
deze grafiek is onderscheid gemaakt in de periode voor en na 6 juli in ver-
band met de eerder gesignaleerde aantalstoename in juni. Laten we deze pun-
ten buiten beschouwing, dan valt op, dat wanneer het 's middags laagwater 
is, de aantallen zeehonden op de plaat hoog zijn. Bij laagwater 's morgens 
en 's avonds komen zowel hoge als lage aantallen zeehonden op de plaat voor. 
De gedachtengang die h i e r aan ten grondslag l i g t , heeft betrekking op de 
vraag of zeehonden a l dan n i e t ' s nachts foerageren (Reijnders 1972). 
Wanneer het ui tgesproken dagroofdieren zouden z i j n , zouden ze ' s nachts 
met hoogwater n i e t foerageren, maar wel (een gedeel te van) de daarop-
volgende laagwaterperiode ' s morgens vroeg. Dan zul len e r dus weinig zee-
honden op de p l aa t komen. Bij hoogwater ' s morgens vroeg en dus ' s middags 
laagwater , zouden ech te r v r i jwe l a l l e zeehonden op de p laa t moeten l iggen . 
Toch geeft f i g . 3 mijns inz iens daar geen bevredigende antwoord op. De pieken 
in de aan t a l l en ( f i g . 2a) kunnen evengoed veroorzaakt z i jn door vers to r ingen 
e l d e r s , waardoor vandaar d ie ren hun toevlucht hebben gezocht in de Oude 
Lauwers. Well icht kunnen de gegevens van het komend seizoen wat meer inz ich t 
geven in deze problematiek. 
Het e e r s t e jong werd zeer waar sch i jn l i jk op 19 jun i waargenomen. Maar door-
da t de zeehonden toen, a l s gevolg van v e r s t o r i n g , n i e t op de Lauwerswal lagen, 
kon d i t n i e t met zekerheid worden v a s t g e s t e l d . 
Op 22 j u l i werd voor he t e e r s t een gespeend jong gezien en d i t b leef nog 
enkele dagen herkenbaar in het gebied. Wanneer we beide gegevens combineren 
geeft d i t een l e e f t i j d van 4 - 5 weken, waarop he t e e r s t e jong gespeend werd. 
Na de e e r s t e week van augustus waren de oudste jongen n i e t meer te onder-
scheiden van de subadulte exemplaren. 
Het hoogste aan ta l jongen werd op 19 j u l i gezien en wel tijdens een v l i e g t u i g -
t e l l i n g . Opvallend i s dat de v l i e g t u i g t e l l i n g e n vrijwel s teeds hogere aan ta l l en 
pups geven dan de h o o g z i t t e l l i n g e n . (Bij de ca tegor ie adul t en subadult i s de 
afwijking verwaar loosbaar . ) De ve rk la r ing hiervoor l i g t nogal voor de hand; 
immers vanui t de lucht heef t men een veel be t e r ove rz i ch t , t e r w i j l b i j he t 
t e l l e n vanui t de hoogzi t gemakkelijk enkele pups gemist kunnen worden, die 
j u i s t achter hun moeder l iggen . Vergeleken met de t o t a l e Waddenzee (.fig. 2a) 
worden de jongen in de Oude Lauwers omstreeks dezelfde datum geboren (waar-
genomen 1ste ex . in de Waddenzee op 16 jun i en in de Oude Lauwers op 19 
juni . ) Ook de aantalstoename van jongen in de Oude Lauwers ver loopt even snel 
a l s in de t o t a l e Waddenzee; he t hoogste aan ta l pups wordt in de Oude Lauwers 
be re ik t na 30 en in de Waddenzee na 31 dagen. Het percentage jongen i s ech te r 
in ve rge l i j k ing met de t o t a l e Waddenzee erg hoog. Nemen we a l s maat he t 
hoogste aan ta l jongen t . o . v . he t hoogste t o t a l e a a n t a l ( j uv . + subad. + ad . ) 
in j u l i dan k r i jgen we een jongen-percentage van 30,4% voor de Oude Lauwers 
en 18,9% voor de Waddenzeel 
In s t e rk con t ras t met het voorgaande s t a a t de veel grotere afname van het 
aan ta l jongen in de Oude Lauwers dan in de t o t a l e Waddenzee. Gerekend vanaf 
het hoogste aan ta l jongen t/m 8 augustus (= 22 dagen) neemt het aan ta l jongen 
in de Oude Lauwers met 71,4% af en in de Waddenzee, in dezelfde pe r iode , 
met s l e ch t s 24,0%. En op 28 september (= na 73 dagen) i s e r in de Oude 
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Lauwers nog s l ech t s 9,5% van de jongen over en in de Waddenzee 37,3% (aan ta l 
jongen bepaald v ia meting spoorbreedte , gegevens P .J .H. Re i jnde r s ) . Het l i j k t 
erg onwaarschi jn l i jk dat e r in de Oude Lauwers een hogere s t e r f t e onder de 
pups zou optreden dan in de r e s t van de Waddenzee, het omgekeerde zou men 
eerder verwachten. Een andere mogelijkheid i s dat e r vanui t de Oude Lauwers 
d i s p e r s i e i s opgetreden van (moeders met) jongen. Gebruiken we het afname-
percentage van de t o t a l e Waddenzee voor de periode to t begin augustus (=24,0%) 
dan betekent dat dat e r 10 jongen te veel u i t de Oude Lauwers z i jn verdwenen. 
Enige steun voor deze theor ie kunnen we halen u i t de afname in de t o t a l e aan-
t a l l e n over de periode van het hoogste aan ta l jongen t o t ha l f augustus ( f i g . 
2b ) . Ruim genomen z i jn e r in deze periode ca . 16-24 d i e r en , of wel ca . 8-12 
wi j f jes met jongen verdwenen. Slechts gede t a i l l ee rde t e l l i n g e n , in combinatie 
met het volgen van ind iv iduee l herkenbare jongen kan over deze in t e re s san te 
hypothese u i t s l u i t s e l geven. 
In de loop van het seizoen gingen de zeehonden zich s teeds meer op de 
Lauwerswal concentreren ( f i g . 4 ) . Alhoewel h i e r v e r s t o r i n g s e f f e c t e n , van b . v . 
het p laa t sen van de hoogz i t , (op 24/25-5- '78) doorheen kunnen spe len , l i j k t 
het mij w a a r s c h i j n l i j k e r , dat t i j d e n s he t werpen en de periode vlak daarna 
de moeders met hun jongen a f z i j d ig van de kudde l i ggen . Met andere woorden 
na eind jun i v e r l a t e n s teeds meer moeders de kudde op de Lauwerswal om te 
kalven en nadat ha l f j u l i v r i jwe l a l l e jongen z i j n geboren, gaan s teeds meer 
moeders terug naar de kudde ( f i g . 4 ) . De l i j n van de jongen loopt v r i jwel 
p a r a l l e l aan die van he t t o t a a l . Daarbij moet worden opgemerkt, dat door 
mij in eind jun i s l e c h t s de h e l f t van het aan ta l jongen i s geteld (z ie e e r -
d e r ) , en wel d ie jongen die het d i c h t s t b i j de hoogzit lagen! 
Newby (1973) constateerde b i j zeehonden in de s t a a t Washington i e t s de rge-
l i j k s . Hij s c h r i j f t h i e r o v e r : "During the f i r s t 2 weeks following p a r t u r i t i o n 
females formed d i s t i n c t groups away from the main body of the colony. At the 
end of t h i s pe r iod , they approached the main herd , but remained at i t s periph« 
Only when the pups were weaned did these females jo in the main body of adu l t s 
3 . A c t i v i t e i t 
3 . 1 I n l e id ing 
Om inzicht te verkrijgen in de activiteiten van de zeehonden (op de plaat) 
tijdens de laagwaterperiode is het nodig hun gedrag kwantitatief vast te 
leggen. 
Daarvoor zijn een aantal gedragscomponenten te onderscheiden, waarbij zo-
veel mogelijk gebruik is gemaakt van de reeds in de literatuur toegepaste 
terminologie (eventueel vertaald). Daarnaast zijn een aantal handelingen 
nieuw benoemd (tabel 1). 
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Tabel 1: Onderscheiden gedragscomponenten van zeehonden tijdens laagwater. 




















(2 /5 /6 ) spelen 
flipperen 
verblijf in het water, al dan niet 
actief zwemmend. 
liggend op de plaat, al of niet in het 
water, waarbij zowel de kop als het 
achterlijf omhoog worden gehouden, 
het achterlichaam rust ook op de plaat 
en de kop wordt omhoog gehouden, 
het dier ligt over zijn totale lengte 
op de plaat (eventueel is onderscheid 
te maken in: op de rug, op de buik etc.) 
hoger de plaat opkruien, b.v. vanuit 
het water. 
idem, maar in omgekeerde richting, 
het drinken van de pup bij de moeder, 
hieronder vallen: krabben, rugschuren, 
gapen, (zich) uitrekken en handenwringen 
(het over - en tegen elkaar wrijven van 
de achterflippers). 
het innemen van een andere ligpositie 
(draaien in het horizontale vlak), 
blazen, klauwen (het slaan met één van 
de voorflippers naar een opponent) en 
bijten. 
het snel over de plaat zwemmen, daar 
waar deze nog juist onder water staat, 
hetgeen met veel watergespat gepaard gaat. 
het besnuffelen van, c.q. ruiken aan 
een voorwerp, meestal het lichaam van 
een andere zeehond. Hierbij zijn de snor-
haren opgezet. 
het hebben van neuscontact (b.v. tus-
sen moeder en pup), 
alle spelcomponenten in het gedrag, 
meestal tussen moeder en pup. Hieronder 
vallen: dartelen, huppelen van de pup 
rond de moeder, zowel op de plaat als 
in ondiep water, waarbij de moeder pas-
sief is en het rollen (het over elkaar 
heen buitelen in het water), 
het snel op en neer slaan met één van 
haar voorflippers door de moeder, zo-
wel voor als tijdens het zogen van haar 
pup. 
Literatuurverwijzing: 
( 1) Bonner 1977 
(2) Wilson 1973 a en b 
(3) Reijnders 1972 
(4) Fogden 1971 
(5) Venables & Venables 1955 
(6) Gentry 1974 
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3.2 Methode 
Tijdens de gehele laagwaterperiode, beginnend ca. 5 uur voor - en eindigend 
ca. kh uur na laagwater, werd elke 15 minuten geregistreerd met welke gedragï 
handelingen de individuele zeehonden bezig waren. Hun aantal werd genoteerd 
en er werd onderscheid gemaakt in dieren met en zonder jongen. Tevens werd 
de waterstand op een peilschaal afgelezen. De gehele dag door werden algemene 
gegevens over het weer (temperatuur, min. en max., windrichting + geschatte 
sterkte, zonnestand en bewolking) bijgehouden. 
Zo mogelijk werd de lengte van de drinkbout gemeten, alsook de tijd, die 
moeders + jongen tijdens de laagwaterperiode in het water doorbrachten. 
Onder een drinkbout wordt de tijdsduur verstaan waarin ononderbroken gezoogd 
wordt. Indien tijdens het drinken de pup snel van de ene tepel naar de 
andere gaat, wordt de drinkbout als niet onderbroken beschouwd. 
Gedurende enkele dagen is elk half uur van de laagwaterperiode bepaald, 
hoe vaak en hoe lang één exemplaar zijn kop omhoog deed c.q. hield per 10 
minuten observatietijd: dat werd gedefinieerd als waaktijd• Zoveel mogelijk 
werd gedurende één laagwaterperiode hetzelfde individu geobserveerd. Dit 
dier werd min of meer willekeurig uit de groep gekozen. 
Bij verstoringen werd, zowel van de bron als van de reactie van de zee-
honden hierop, een aantekening gemaakt. 
De gegevens van de gehele onderzoekperiode (half juni - 1ste week van 
september 1978) zijn, wanneer niet anders vermeld, samengevoegd en hebben 
betrekking op de Lauwerswal. Bij de verwerking is het gedeelte van de proto-
collen waarin verstoringen optreden, buiten beschouwing gelaten. Hierdoor 
is over het algemeen het beeld van een min of meer ongestoorde situatie 
weergegeven. Aan het gedrag van de zeehonden tijdens verstoringen is een 
apart hoofdstuk (4) gewijd. 
Tenslotte nog een opmerking over de spreiding rond het gemiddelde van de 
activiteitscurves, zoals die is weergegeven door de standaarddeviatie. 
Deze spreiding wordt, uiteraard, gedeeltelijk veroorzaakt door kleine ver-
schillen in het gedrag van de zeehonden zelf en door de kleinere aantallen 
aan het begin en aan het einde van de ligperiode, maar is daarnaast in 
belangrijke mate afhankelijk van de manier van uitzetten. Hiermede wordt 
bedoeld, het gebruik van de tijd t.o.v. laagwater als X-as. 
Als gevolg van wind en getijritmiek (doodtij t.o. springtij) kunnen van 
week tot week grote verschillen optreden in de waterstand op een zelfde 
tijd van laagwater. Hierdoor valt extreem gesteld, b.v. de ene keer de plaat 
reeds 5 uur en een andere keer pas 3 uur voor laagwater droog. Dus juist 
aan het begin en aan het einde van de ligperiode is de grootste spreiding 
te verwachten. 
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Uitzetting t.o.v. de waterstand geeft voor deze fases een iets fraaier 
beeld (vlg. fig. 9 met fig. 10), maar heeft, naast praktische bezwaren, 
het nadeel dat de tijdsfactor variabel wordt I 
3.3 Resultaten en discussie 
3.3.1 Aantalsverloop op de plaat 
Lang voordat de plaat droogvalt zwemmen al een aantal zeehonden boven de 
plaat rond, kennelijk met de bedoeling om er te komen liggen. Soms ver-
dwijnen ze weer, vooral als ze veel te vroeg zijn. Bij een waterstand van 
ca. 35 cm, enigszins afhankelijk van de golfslag, boven het hoogste punt 
van de plaat (= NAP + 50) is het voor de dieren mogelijk op de bodem te 
blijven rusten (fig. 5). Volgens Reijnders (1972) zouden ze zich op de plaats 
kunnen houden, ondanks de krachtige ebstroom, door zich met een van hun vin-
poten in het zand vast te klauwen. Daarna komen er geleidelijk meer. Tussen 
ca. 1 uur voor en ca. 1 uur na laagwater zijn de aantallen op de plaat min 
of meer constant. Het hoogste aantal zeehonden wordt echter pas 1 uur na 
laagwater bereikt. Ook verlaten al weer individuen de plaat op een tijdstip, 
dat dit gezien de waterstand nog helemaal niet nodig is. Waardoor dit ver-
oorzaakt wordt is niet duidelijk. Mijn indruk was wel dat kleinere beesten 
(subadulte) vaker later kwamen dan de grotere exemplaren. Maar of nu de 
dieren die het eerst komen, ook weer het eerst vertrekken (of omgekeerd) valt 
niet te zeggen. Mogelijk ligt hier een verband tussen het foe rageersucces 
rond hoogwater en het tijdstip waarop de dieren daarna de plaat opgaan 
(adulte dieren hebben vermoedelijk een betere foerageerstrategie en zouden 
dientengevolge eerder de plaat op kunnen gaan om te rusten). 
Wanneer we het aantalsverloop op de plaat van moeders met jongen vergelijken 
met exemplaren zonder jongen uit dezelfde periode (juli), dan wordt de indruk 
gewekt (fig. 6), dat de dieren van de eerste groep op de plaat komen en ook 
vrijwel allemaal direct aanwezig zijn, maar daarna, rond laagwater, meer 
in het water verblijven (het maximum schommelt rond de 80%). 
Eigenlijk gaan de moeders met hun jongen regelmatig terug naar het water. 
Het jong neemt hiertoe vaak het initiatief. Gemiddeld verblijven de moeders 
dan met hun jongen 6 minuten en 13 sec. in het water, maai meestal is dit 
slechts 2-3 min. (fig. 7). 
Waarom ze dit doen is niet duidelijk. Er wordt wat in het water gespeeld, 
waarbij soms de geul wordt overgestoken en de dieren aan de overkant gaan 
liggen. Vaak wordt er, nadat de dieren weer de plaat zijn opgekropen, ge-
zoogd (zie ook hfdst. 3.3.7). Mogelijk speelt dit alles een rol bij de 
spijsvertering, of houdt het verband met het vertrouwd maken van het jong 
aan het water al dan niet in samenhang met het leren vangen van garnaal en 
kleine visjes. 
3 . 3 . 2 T i jd d o o r g e b r a c h t op de p l a a t 
llcl opperv lak dat omslo ten wordt door de lunet ie van de aant a I sen i ve ( I i )•,. 
5 en 6) g e e f t de t i j d ( t ) aan d i e de gemiddelde zeehond op de p l a a t d o o r -
b r e n g t . (Gemiddeld , omdat de g r a f i e k pe r e l k e 15 min . h e t gemiddelde a a n -
t a l w e e r g e e f t . ) D i t o p p e r v l a k kan eenvoudig berekend worden door pe r e l k e 
15 min . h e t a a n t a l (N . ) door 100 t e d e l e n in verband met %, d i t Le vermenig-
v u l d i g e n met 15 ( m i n . ) en d i e waarden t e sommeren. 
Dus : _
 N _ 
r 1 x 15 ( m i n . ) 
~*~ 100 
De aldus verkregen gegevens zijn vermeld in tabel 2. 
Tabe1 2. Gemiddelde tijd door zeehonden op de plaat doorgebracht tijdens 
1 laagwaterperiode en de tijd dat de plaat gem. beschikbaar was, 
om op te liggen. 
tijd (min) 
alle dieren, over de gehele waarnemingsperiode 335 
dieren zonder jongen 340 
_ . over dezelfde periode _,_ 
dieren met jongen r 319 
tijd plaat droog (+ 15< >+ 15) 396 
tijd plaat beschikbaar (+ 50*—>+ 50) 49 1 
Een zeehond ligt gemiddeld 5 uur en 35 min. op de plaat en in 95% van de 
gevallen tussen de 2 uur 56 en 6 uur 14. Reijnders (1972) schat de tijd, 
die zeehonden op een droogliggende plaat doorbrengen (in het zeehonden-
reservaat tussen Texel en Vlieland) op 4-^  uur. Bij deze 4^ uur moet nog 
de tijd worden geteld, die de zeehonden tijdens afgaand en opkomend water 
op de plaat in het water liggen. Uit mijn gegevens valt te berekenen dat 
gemiddeld over dit traject (fig. 5) 17 minuten op de plaat wordt doorge-
bracht. Ondanks deze correctie van 17 minuten moeten we constateren dat 
de zeehonden met laagwater erg lang op de Lauwerswal liggen. 
Zoals ook al bij het aantalsverloop (hfdst. 3.3.1) naar voren is gekomen, 
blijkt ook hier weer dat niet de volle tijd (= 491 min), die de zeehonden 
op de plaat kunnen liggen, wordt benut. Slechts 68,2% van deze periode 
liggen ze op de plaat. Daarbij moet wel in gedachten worden gehouden dat 
de Lauwerswal vrij hoog gelegen is, en dat op andere ligplaatsen de beschik-
bare tijd aanmerkelijk korter kan zijn. Zo ligt b.v. het hoogste punt van 
de Lauwerswal gemiddeld per laagwaterperiode 67 min. langer droog dan het 
hoogste punt op de noordelijke oever van de oostelijke arm (fig. 7). 
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Ondanks het feit dat de moeders met jongen eerder op de plaat gaan lig-
gen (fig. 6) dan de dieren zonder jongen, is hun ligtijd gemiddeld toch 
iets korter, omdat zij af en toe teruggaan naar het water (hfdst. 3.3.1). 
3.3.3 Ligrichting 
Op de Lauwerswal hadden de zeehonden een sterke voorkeur om in een oostelijk 
tot noordoostelijke richting te gaan liggen (fig. 8a). Deze oriëntatie 
werd niet of nauwelijks door weersfactoren beïnvloed, alhoewel van dag 
tot dag wel kleine verschillen optraden (fig. 8b). De enige bevredigende 
verklaring hiervoor is, dat de zeehonden zoveel mogelijk in de vlucht-
richting gaan liggen. 
Bij verontrusting moeten de zeehonden snel naar diep water kunnen weg-
vluchten (Reijnders 1972, Brader 1975). En bij beschouwing van fig. 1 
valt onmiddellijk op dat het veilige water ten noordoosten langs de lig-
plaats op de Lauwerswal loopt. Dat het weer voor de zeehonden op de plaat 
een ondergeschikte rol speelt, blijkt uit het feit dat ze vrijwel onder 
alle omstandigheden op de plaat gingen en bleven liggen. Alleen één keer 
tijdens een zware onweersbui, gepaard gaande met hagel, verlieten ze alle-
maal (tijdelijk) de plaat, terwijl later tijdens een minder hevige onweers-
bui slechts enkele het water ingingen (zie ook bij verstoringen, hfdst. 3). 
Brader (1975) komt ongeveer tot dezelfde conclusie. 
3.3.4 Activiteiten op de plaat 
De zeehonden komen uiteraard zwemmend naar de plaat toe. Van 2 uur voor 
tot 1 uur na laagwater verblijven er nauwelijks dieren in het water (fig. 
9a). Zo gauw ze op de plaat kunnen liggen, nemen ze de houding kop op -
achterflippers op (fig. 9b) aan. Hierop wordt teruggekomen (hfdst. 3.3.5). 
Daarop volgt het head up (fig. 9c), waarbij het achterlichaam op de bodem 
rust. Bij deze houding wordt veel rondgekeken en is het beste als waken te 
interpreteren. Zowel aan het begin, als aan het einde van de laagwater-
periode is het percentage wakers hoog. Tussen de beide pieken is dit percen-
tage ongeveer even groot (nauwkeuriger beschouwd: voor laagwater langzaam 
afnemend en na laagwater, tot + 1 constant (+ 20%) en daarna weer toenemend), 
Zie ook hfdst. 3.3.8. 
Bij de houding horizontaal (fig. 9 d) kunnen de dieren op hun buik, rug 
of zij op de plaat liggen en hebben ze (meestal) de ogen gesloten (niet 
altijd goed waar te nemen). Van 1 uur voor tot 1 uur na laagwater ligt rond 
70% van de kudde te slapen (horizontaal). 
Het percentage dieren, bezig met comforthandelingen (fig. 9e) is na aan-
komst op de plaat het grootst om daarna steeds lager te worden. Daarbij 
valt op, dat deze activiteit niet sterker wordt, vlak voordat de dieren de 
plaat weer verlaten. In de categorie bezig met comforthandelingen is ook 
het zgn. handenwringen ondergebracht. Dit vraagt enige toelichting, aange-
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zien uit het verhaal van Reijnders (1972) valt af te leiden, dat hij dit 
gedrag als onderdeel van het kop
 Gp - achterflippers op ziet. Dit is mijns 
inziens niet helemaal juist, daar de dieren het onder alle omstandigheden 
kunnen vertonen. Uit gesprekken met Lenie 't Hart en Peter Reijnders is 
gebleken, dat de luis Echinophthirius horridus zich o.a. graag nestelt 
rond de staart-inplant. Het handenwringen kan dan opgevat worden als krab-
ben met de achterflippers en is dientengevolge als comforthandeling geno-
teerd. Daarbij valt echter niet uit te sluiten dat het handenwringen ook op-
treedt als gevolg van "koude" achterflippers. Mogelijk kunnen zeehonden 
die in gevangenschap worden gehouden en vrij van luizen zijn, ons hierover 
nadere informatie verstrekken. 
3.3.5 Kop op - achterflippers op 
Op het moment, dat de zeehonden bij afgaand water op de plaat kunnen lig-
gen (bij max. 35 cm water) wordt deze zeer kenmerkende houding aangenomen. Zo\ 
kop - als staart - en achterflippers worden boven water uitgestoken, waarbij 
de dieren gedeeltelijk op hun buik en op hun zij liggen (ze hellen als het 
ware iets naar links of rechts over). Alle dieren vertonen dit opmerkelijk 
gedrag (fig. 9b en 10a). Nadat de dieren al lang en breed zijn "droogge-
vallen", handhaven ze deze positie toch nog lang. Slechts langzaam daalt 
het percentage head up - tail up dieren (fig. 10a). 
Bij opkomend water zien we vrijwel hetzelfde gebeuren. Maar met één be-
langrijk verschil. Eigenlijk pas op het moment dat het water de zeehonden 
raakt, gaan de achterflippers omhoog. Los hiervan staat dat de zeehonden 
hoger de plaat op kunnen kruipen (zie ook Brader 1975), maar dat betekent 
slechts uitstel. 
Reijnders (1972) veronderstelt dat dit gedrag te maken heeft met het zo-
veel mogelijk droog houden van het staartgedeelte. De achterflippers zouden 
erg temperatuurgevoelig zijn, als gevolg van het ontbreken van vetweefsel 
en de aanwezigheid van enkele grote bloedvaten. En natte flippers zouden dan 
sterker afkoelen dan droge (afgifte verdampingswarmte en slechte isolatie). 
Hiermede wordt het verschil in fig. 10 a en b begrijpelijk. Immers, zee-
honden liggen bij voorkeur op die plekken waar met laagwater het grond-
water onder het maaiveld zakt. Dat proces duurt enige tijd. De grondwater-
stand houdt geen gelijke tred met de daling van het water rond de plaat. 
De oppervlakte van de plaat blijft dus nog enige tijd verzadigd met water. 
Het gedrag van de zeehonden, zoals in fig. 10a weergegeven, lijkt als het 
ware een afspiegeling te zijn van het vertraagd dalen van de grondwaterstand. 
Bij opkomend water stijgt het water in de geulen sneller dan in bodem, 
zodat tot het moment van overspoelen het zand droog blijft (fig. 10b). 
Het zou interessant zijn, deze theorie in de winter eens bij vriezend 
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wcer te toetsen. Maar er worden 's winters, waarschijnlijk mede als gevolg 
van de lage temperatuur, nauwelijks zeehonden op de platen waargenomen. 
Daarbij blijft nog wel de mogelijkheid van experimenten met dieren in ge-
vangenschap open (Texels museum en zeehondencrêche Pieterburen). 
3.3.6 Indeling tijdsbudget 
Door het oppervlak te bepalen van de activiteitsgrafieken (fig. 9) op de 
manier zoals in hfdst. 3.3.2 staat aangegeven, wordt de totale tijd ver-
kregen die de gemiddelde zeehond aan al die handelingen afzonderlijk be-
steedt tijdens een laagwaterperiode (van hoogwater tot hoogwater afgerond 
op 12 uur) - fig. lia. Daarbij is ervan uitgegaan, dat de dieren in de 
periode dat ze niet op de plaat kunnen liggen (meer dan 35 cm water op de 
plaat) "zwemmen". Dat is uiteraard maar zeer ten dele waar. Alhoewel de 
dieren in het water verblijven, wordt een heel scala van activiteiten ont-
plooid. Zo zijn b.v. te noemen: voedselzoeken, maar 'ook rusten, sociaal en 
seksueel gedrag (Venables & Venables 1955, 1957, 1959; Reijnders 1972). 
Hetzelfde is gedaan voor de periode dat de zeehonden op de plaat kunnen 
liggen (+ 5CK—>+ 50) - fig. lib. Maar doordat de acitiviteitsprotocollen 
gebaseerd zijn op de aanwezige dieren, of vlak voor de plaat krijgen we 
een overschatting van de activiteiten op de plaat en een onderschatting 
van het "zwemmen". De aantalsverloopcurve (fig. 5) gaat wel uit van de 
zeehonden, die in het gebied zijn en geeft dientengevolge een betere schat-
ting van de tijd die deze dieren op de plaat doorbrengen. Met behulp van 
dit gegeven kan de genoemde overschatting in fig. lib gemakkelijk worden 
gecorrigeerd. Het "teveel" aan tijd (75 min) op de plaat is in werkelijk-
heid "zwemmen" en de overige activiteiten op de plaat moeten met een even-
redig deel worden verminderd. In fig. lic zijn de gecorrigeerde waarden 
uitgezet. Een groot deel van de tijd (30,4%) brengen de zeehonden door met 
slapen (horizontaal). Daarnaast wordt bijna 1/5 deel van de tijd besteed 
aan waken (kop op). 
En ondanks dat ze op de plaat kunnen liggen, verblijven ze nog een aan-
zienlijk deel van de tijd in het water, met name tijdens de aankomst en tij-
dens het vertrek (zie ook hfdst. 3.3.4). 
3.3.7 Het zogen 
Zoals reeds in fig. 6 tot uiting is gekomen, zijn de moeders met hun jon-
gen naar verhouding zeer vroeg op de plaat aanwezig. Zo gauw de waterdiepte 
het toelaat, wordt begonnen met zogen (fig. 12). De gemiddelde lengte van 
een drinkbout, gemeten over de gehele waarnemingsperiode, bedroeg 3 minuten 
en 21 sec. (fig. 13). Newby (1973) noteerde aan de westkust van Amerika 
(Washington) een gemiddelde van 72,5 sec. Maar daar hij dit afleidde uit 
slechts zes waarnemingen is een serieuze vergelijking met mijn gegevens 
niet mogelijk. 
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Wanneer de moeder juist op de plaat kan liggen is het jong gedwongen om 
met zijn kop onder water te drinken. In deze periode zijn de drinkbouten 
dan ook erg kort (fig. 14). Zodra de pup ook op de plaat kan liggen, wordt 
de drinkbout ca. 3 keer zo lang en blijft over de gehele laagwaterperiode 
deze waarde behouden. Aan het einde van de laagwaterperiode worden de 
drinkbouten nog eens zo lang. De jongen worden dan gewekt door het opkomende 
water en beginnen te drinken. Daarbij blijven ze vaak doorgaan tot ze uit-
eindelijk samen van de plaat afdrijven. Op het laatste liggen de moeders 
volledig op hun rug. 
Zoogduur en zoogfrequentie staan nog eens weergegeven in fig. 15. Vaak 
en kort drinken, als de plaat nog onder water staat, gevolgd door een pe-
riode van vaak en lang drinken. Zo rond 3 uur voor laagwater is de pup ver-
zadigd (en/of de melk op). Af en toe wordt nog een keer gedronken, vaak na-
dat de dieren even in het water zijn geweest (hfdst. 3.3.1). Daarna ziet men 
de pup als het ware hongerig worden, hetgeen resulteert in één lange drink-
bout aan het eind van de laagwaterperiode. 
Alhoewel dit zoogpatroon niet verrassend is - begerig om te drinken bij 
aankomst, daarna rust om voor het vertrek nog even de moeder leeg te drinken 
gebeurt er toch iets merkwaardigs dat op zijn minst van invloed kan zijn 
op het geschetste verloop. De pups worden nl. vaak sterk gehinderd bij het 
drinken door, met name jonge, zilvermeeuwen. Deze zijn in groten getale aan-
wezig en steeds is er wel één, die het jong in zijn achterflippers of huid 
pikt. Ze doen het trouwens ook wel bij de volwassen zeehonden. De enige 
reden die ik voor dit curieus gedrag kan bedenken is deze: Mogelijk hebben 
enkele zilvermeeuwen geleerd, dat je een slapende zeehond kunt laten defae-
ceren, als je hem plotseling wakker maakt, door hem krachtig te pikken. 
De faeces wordt door de zilvermeeuwen gegeten. Ze zijn geconditioneerd. 
Vandaar dat ze het ook steeds weer bij de pups proberen. Dit geldt alleen 
wanneer de zilvermeeuwen op de plaat kunnen staan. Wanneer er nog water op 
de plaat staat, drijven ze telkens met de stroom mee. Vandaar dat de pups 
aan het begin en aan het einde van de laagwaterperiode ongestoord kunnen 
drinken. Het bovengenoemde is wel volledig in tegenspraak met de vriend-
schappelijk houding tussen zilvermeeuw en zeehond, zoals Venables & Venables 
(1955) die beschrijven. 
Newby (1973) kon aan de hand van gemerkte pups concluderen, dat tussen 
twee opeenvolgende voedingen een tijd van 3-4 uur zat, hetgeen samenviel 
met de getijcyclus ter plaatse. Dit is in de Waddenzee tijdens laagwater 
niet zo, maar wel zit er tussen de laatste voeding voor hoogwater en de 
eerste voeding na hoogwater een interval van 3-4 uur (fig. 12 en 15). Daar-
bij komt nog wel het probleem om de hoek kijken van het al dan niet zogen 
tijdens hoogwater. 
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Venables & Venables (1955) hebben d u i d e l i j k vanaf de ro tsen op de Shetlands 
kunnen waarnemen, da t de jonge zeehonden ook in he t water werden gezoogd. 
Zelf heb ik dat nooi t gezien. 
3 .3 .8 Aler t gedrag 
Door af en toe hun kop op te steken en rond te kijken speuren zeehonden hun om-
geving af naar onraad (Brader 1975). Vooral b i j ho r i zon taa l liggende d ieren 
i s d i t een heel opvallend gedrag aangezien v r i j p l o t s e l i n g de ogen worden 
geopend en de kop wordt opgestoken. Het einde van deze beweging i s veel moei-
l i j k e r te bepalen, daar he t a l s he t ware langzaam afloopt (de kop zakt vaak 
langzaam naar beneden). Daarbij i s ech te r het a l dan n i e t s l u i t e n van de ogen 
een goed kenmerk. 
Reijnders (1972) vermoedt da t in een roedel zeehonden u i t s l u i t e n d de 
oudere ervaren d ie ren waken ( t a a k v e r d e l i n g ) . Brader (1975) komt ongeveer t o t 
dezelfde conclusie (adul te d ie ren ki jken vaker dan subadu l t e ) , maar daarnaas t 
t r e e d t er vee l v a r i a t i e op in he t opkijken. De door mij verzamelde gegevens 
hebben betrekking op de g ro te re (adu l te? ) d i e r e n , ongeveer midden u i t de 
groep en waarbij de groepsgrootte (x) v r i jwe l s teeds dezelfde was 
(x=35.6; s . d . = 5 . 3 , n=9). Zo i s immers bekend dat de groepsgrootte van gra-
zende ganzen invloed heef t op he t percentage wakende d ie ren (Drent en 
Swiers t ra 1977). In de loop van he t g e t i j b l i j k t he t aan ta l keren opkijken 
(kop op) van één bepaalde zeehond in een "ongestoorde s i t u a t i e " n i e t con-
s t an t te z i jn ( f i g . 16). Zowel aan het begin a l s aan het eind van de l i g -
periode i s he t aan ta l keren kop op hoog, t e r w i j l rond laagwater s l e c h t s 
af en toe wordt opgekeken ( v g l . ook f i g . 9 c ) . 
Hetzelde ve r sch i jn se l zien we ( f i g . 17a), a l s we in p l a a t s van het aan ta l 
keren kop op de t o t a l e periode waarin per 10 min. wordt opgekeken, nemen. 
Daarbij i s de spre id ing rond he t gemiddelde groot en ook he t verloop lang 
zo f raa i n i e t a l s in f i g . 16. Twee dingen z i j n mijns inz iens u i t beide g ra -
fieken te concluderen: 
a. individuele beesten waken he t meest aan he t begin en aan he t eind van de 
laagwaterperiode ( l i gpe r iode ) ; 
h. er bes taa t een verband tussen het aantal keren kop op pe r t i jdseenheid 
en de t o t a l e kop op t i j d . 
Het onder twee genoemde b l i j k t (over een bepaald t r a j e c t ) een s i g n i f i c a n t 
(P < 0.001 ) r e c h t l i j n i g verband te z i jn ( f i g . 18). In dezelfde graf iek 
z i jn de waarden getekend van die s i t u a t i e s , waarbij de waarnemer een l i c h t e 
vorm van ve r s to r i ng meende te cons ta te ren (voor grove ve r s to r i ng z ie 
h f d s t . 4 ) . Vrijwel a l deze open rondjes l iggen boven de r e g r e s s i e l i j n van 
de zwarte rondjes ( f i g . 18). 
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Samenvattend kan worden gezegd dat er een vast grondpatroon bestaat van 
het aantal keer kop op per tijdseenheid en wel afhankelijk van het moment 
t.o.v. laagwater. Naarmate de dieren zich onveiliger voelen wordt het aan-
tal keren kop op niet zo zeer opgevoerd, maar wel de lengte van de kijk-
duur: ze gaan langer (rond)kijken. Mogelijk hebben we hier een methode om 
het effect van lichte verstoringen op groepen zeehonden te meten en ook 
om aan de hand van het alert gedrag van de zeehonden het verschil in de mate 
van rust c.q. onrust van gebieden aan te tonen. Daarvoor moet echter het ge-
heel nog wat beter onderbouwd worden. Wat is b.v. het effect van de groeps-
grootte en zijn dieren in het centrum meer of minder alert dan dieren aan de t 
Toch blijft het wat merkwaardig dat individuele zeehonden rond laagwater 
zo weinig tijd aan waken besteden. Hierbij zou het aantalsverloop een rol 
kunnen spelen. Immers zowel aan het begin als aan het einde van laagwater-
periode zijn de aantallen laag, terwijl rond één uur na laagwater de hoogste 
aantallen op de plaat worden bereikt (fig. 5). Verdisconteren we echter het 
aantalsverloop (waarbij in dit geval 100% = 36 ex.) met de kop op - tijd (gem. 
kop op tijd van 1 ex. geëxtrapoleerd tot 30 min), simpelweg door beide ge-
tallen met elkaar te vermenigvuldigen, dan krijgen we de totale waaktijd van 
de op dat moment te verwachten dieren per half uur (fig. 5 en fig. 17a). 
En dat getal is natuurlijk belangrijker dan dat van één individu. 
Desondanks wordt het beeld niet zo erg veel anders (fig. 17b). Weliswaar 
verdwijnt een groot deel van de piek aan het begin en van de piek aan het 
eind van de ligperiode en gaat de waaktijd rond laagwater wat omhoog, 
maar de trend blijft bestaan. Daarbij is het niet zo, dat verwacht kan wor-
den, dat gevaar (verstoring) zich juist zal manifesteren op een bepaald 
tijdstip van de laagwaterperiode (fig. 19). 
Een ander verband tussen aantal keren kop op (c.q. kop op - tijd) en aan-
talsverloop op de plaat kan mogelijk veroorzaakt worden door het komen 
en gaan van de dieren. Een komend (of vertrekkend) dier zal voor enige 
onrust in de groep zorgen. En juist aan het begin en aan het einde van 
de ligperiode veranderen de aantallen op de plaat het meest (fig. 5). 
Tot slot van dit hoofdstuk kunnen we de totale waaktijd per laagwater-
periode van een "gemiddelde" zeehond, zoals boven berekend met de kop op -
tijd/ 10 min. methode, vergelijken met de waarde berekend uit de activiteits-
protocollen (hfdst. 3.3.6). In het eerste geval krijgen we een waaktijd van 
88,3 minuten, hetgeen over 491 minuten (+ 50«—>+ 50) 18,0% van de tijd is. 
Uit de activiteitsprotocollen blijkt, dat over die periode gemiddeld 18,1% 
van de tijd aan waken wordt besteed (fig. lic). Dit is vooral interessant, 
omdat voor de bepaling van de waaktijd twee geheel verschillende methodes 




Alhoewel de aanwezigheid van boten ("beroeps + plezier), vliegtuigen 
(militair + sport), wadlopers, kortom menselijke activiteiten in het al-
gemeen, van invloed zijn op het gedrag van de zeehonden tijdens laagwater 
(Reijnders 1972, Brader 1975), is het bijzonder moeilijk van elke vorm van 
verstoring het kwantitatieve effect vast te leggen. Vooral is het belang-
rijk te weten hoe het de levensverwachtingen van de pups beïnvloedt (zie 
ook hfdst. 1). 
Bij de grijze zeehond (Halichoerus grypus) trad duidelijk sterfte op on-
der de pups (ondervoeding), als gevolg van menselijke verstoringen tijdens 
de zoogperiode (Fogden 1971). Daarvoor is het echter nodig dat de dieren 
individueel te herkennen en te volgen zijn. Dit was echter in 1978 onvol-
doende het geval, daar de afstand tot de hoofdligplaats over het algemeen 
te groot was, of dat de dieren bij verstoring de Lauwerswal verlieten. 
4.2 Methode 
Om toch iets over de frequentie en de intensiteit van de verstoringen in 
het gebied van de Oude Lauwers te kunnen zeggen werd gedurende de gehele 
waarnemingsperiode (half juni t/m de eerste week van september) nauwkeurig 
bijgehouden wie of wat als verstoringsbron fungeerde en de reactie van de 
zeehonden hierop geregistreerd. 
Daarbij was het gedrag van de zeehonden op verstoringen grofweg in drie 
categorieën onder te brengen, te weten: 
a) licht verstoord: alle dieren steken plotseling de kop omhoog en/of gaan 
snel dichter naar de waterlijn) 
b) matig verstoord: idem als a, maar daarbij gaan een aantal dieren te water 
en/of alle moeders (+ jongen) gaan plotseling te water) 
c) sterk verstoord: alle dieren gaan plotseling snel te water. 
4.3 Resultaten en discussie 
Gedurende de 46 waarnemingsperiodes in het gebied van de Oude Lauwers trad 
maar liefst 37 keer (= 80,4%) een verstoring op, zoals boven gedefinieerd. 
Daarbij zijn 1 dubbel- en 2 driedubbele verstoringen d.w.z. 2-3 keer een 
verstoring tijdens dezelfde waarnemingsperiode. Van 24,3% van de verstoringen 
kon niet worden vastgesteld waar de zeehonden van geschrokken waren (tabel 
3). 
De rubberboot waarmee naar de hoogzit werd gevaren, sloeg in het begin 
een keer tijdens een plotseling opstekende wind tegen de steigers aan hetgeen 
een matige verstoring veroorzaakte. Onweer maakte de dieren ook altijd ner-
veus en wanneer dit gepaard ging met hagel, verlieten ze de plaat, aan-
gezien ze in het water veel minder hinder ondervonden van de hagelstenen. 
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Door regen lieten ze zich in het algemeen niet storen (zie ook Reijnders 
1972 en Brader 1975). 
De grootste mate van verstoring werd veroorzaakt door de beroepsvaart en 
de beroepsluchtvaart, nl. 62,1%. 










































































































































De pleziervaart en sportvliegerij nemen elk slechts 2,7% voor hun rekening. 
Daarbij valt op dat vliegtuigen in de lichte tot matige categorie vallen 
en boten in de matige tot sterke! 
Straaljagers geven vaak helemaal geen waarneembare reactie. Om het effect 
van straaljagers op het gedrag van zeehonden te kunnen bepalen is het nodig 
ook die keren te kennen, dat er wel een straaljager langs vloog, maar dit 
geen reactie bij de dieren teweeg bracht. Mogelijk kan deze relatie via 
directe geluidsmetingen worden gelegd. 
Bij de kokkelvissers zij nog opgemerkt, dat het "vissen" op zichzelf geen 
verstoring geeft, aangezien dat tijdens hoogwater gebeurt, maar wel het 
zoeken naar geschikte kokkelvelden. Dan immers gaan deze "vissers" tijdens 
laagwater met snelle motorvletten de geulen door en worden systematisch de 
platen afgelopen, waarbij uiteraard alle zeehonden in zo'n gebied van de 
zandbanken worden gejaagd. Verstoringen treden min of meer random °P ß c ~ 
durende een laagwaterperiode (fig. 19). Met dien verstande, dat vissers-
boten duidelijk het meest verstoren vlak na het droogvallen van de plaat 
en vlak voordat deze weer onderloopt. 
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Warmeer de zeehonden van de plaat werden gejaagd, kwam, nadat de verstorings-
bron weer was verdwenen, een gedeelte vaak terug op de Lauwerswal, een 
aantal zwommen de Oude Lauwers af, en gingen aan de Overkant of Om de Noord 
liggen; de rest ging de oostelijke arm in, om daar uiteindelijk aan land te 
gaan (zie ook tabel 4). 
Tabel 4. Het effect van een matige verstoring op het aantalsverloop op de 
Lauwerswal op 15/8/'78. 
Aantal zeehonden op de plaat 
Tijd (1) Lauwerswal Om de Noord Overkant 0. arm Z.0. Arm Totaal 
0 0 8 
0 0 8 
0 0 8 
0 0 8 






































(1) laagwater: 13.28 h 
Wat de zeehonden gaan doen, zal sterk afhangen van de aard van de verstoring 
en het tijdstip waarop dit gebeurt. Werden ze weggejaagd, vlak voordat de 
plaat onderliep, dan kwamen ze over het algemeen niet meer terug. 
Verstoringen aan het eind van de laagwaterperiode betekenen het verlies 
van een onevenredig groot deel van de zoogperiode voor de jongen (zie 
hfdst. 3.3.7). 
Moeders en jongen gingen ook vaak als eersten het water in. Daarbij werd 
één keer waargenomen dat door de komst van een vissersboot het contact tus-
sen moeder en jong verloren ging. Door de sterke vloedstroom, die op dat 
moment in de geul stond, is zeer waarschijnlijk het jcng meegesleurd. De 
moeder bleef een hele tijd voor de plaat naar haar jong zoeken. Met hoog-
water verdween de moeder, waarschijnlijk zonder jong. Doordat de dieren 
niet individueel te herkennen waren kon de volgende morgen niet worden vast-
gesteld of moeder en jong weer waren verenigd. Vooral op dit punt is meer 
informatie nodig. Dit kan bereikt worden door met goede optische middelen 
de dieren zoveel mogelijk continu te volgen. Uiteindelijk wordt dan een soort 
risicobepaling van elk jong verkregen. 
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5. Samenvatting 
Vanaf half juni t/m de eerste week van september 1978 werd onderzoek ver-
richt naar het gedrag van zeehonden rond de laagwaterperiode. 
Het doel van het onderzoek was, inzicht te verkrijgen in de relatie tus-
sen verstoringen en het gedrag van zeehonden, met name tegen de achter-
grond van een te geringe reproduktie. Daar er echter bijzonder weinig be-
kend is over het gedrag van deze dieren, werd dit seizoen begonnen met het 
verzamelen van een aantal basisgegevens onder overwegend ongestoorde condi-
ties. 
Van het gedragsspectrum werd een inventarisatie gemaakt, waarbij zoveel 
mogelijk elementen werden gekwantificeerd. De aantallen zeehonden in het 
stroomgebied van de Oude Lauwers waren betrekkelijk constant, alhoewel een 
regelmatige fluctuatie voorkwam. Deze fluctuaties kon men nauwelijks corre-
leren met het tijdstip van de dag waarop laagwater viel. Mogelijk zijn de 
pieken in de aantallen veroorzaakt door verstoringen in het gebied vlak 
buiten de Oude Lauwers. Moeders met jongen hebben de neiging om de eerste 
tijd na de geboorte afzijdig van de kudde te blijven. Aan het einde van de 
waarnemingsperiode lagen met laagwater vrijwel alle zeehonden uit het gebied 
van de Oude Lauwers op de Lauwerswal. 
Ten opzichte v;jn de totale Waddenzee was het jonge npe reen tage in liet 
onderzoekgebied dit jaar erg hoog (30,4% t.o.v. 18,9%)i Vroeger bedroeg 
in de gehele Waddenzee het percentage jongen van het totaal aantal zee-
honden dat in juli op de plaat lag ongeveer 25-30% (Reijnders 1976). Overigen 
week het geboorte verloop in de tijd niet af van het algemene beeld in de Wadd 
zee. Wel is het opmerkelijk dat de afname in het aantal jongen in de Oude Lauw 
veel groter was dan in de totale Waddenzee. In de Oude Lauwers was de afname, 
gerekend vanaf het hoogste aantal jongen t/m 8 augustus (= 22 dagen), 71,4% 
en in de Waddenzee 24,0%. Uit de totale tellingen per vliegtuig valt te berek 
dat 'extra' verdwijning van jongen uit de Oude Lauwers niet het gevolg is gewee 
van een hogere sterfte, maar zeer waarschijnlijk veroorzaakt moet zijn doordat d 
wijfjes met jongen naar andere delen van de Waddenzee zijn weggetrokken. 
Alhoewel de zeehonden bij een waterstand van 35 cm juist op de plaat 
kunnen liggen, is het hoogste aantal dieren vaak pas 1 uur na laagwater 
aanwezig. Ook vertrekken al weer dieren lang voordat de plaat onderloopt. 
Tussen ca. 1 uur voor tot 1 uur na laagwater zijn de aantallen op de plaat 
min of meer constant. Moeders met jongen gaan in de regel eerder op de plaat 
liggen dan dieren zonder jongen. Daarbij gaan eerstgenoemden tijdens de 
laagwaterperiode af en toe even het water in, gemiddeld 6 minuten en 13 sec, 
maar meestal slechts 2-3 minuten per keer. Van de totale ligtijd, die in 
één laagwaterperiode beschikbaar is op de Lauwerswal, wordt door de zeehonder 
gemiddeld slechts 68,2% (5 uur en 35 min.) benut. In het zeehondenreservaat 
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tussen Texel en Vlieland liggen de zeehonden gemiddeld k\ uur op de droog-
f,ov;)llen plaat (Reijnders 1972). Hierbij moet nog ca. 17 minuten worden 
geteld voor de periode dat de dieren bij afgaand en opkomend water op de 
plaat kunnen liggen. Desondanks houden we een verschil in gemiddelde lig-
tijd van ruim drie kwartier\ 
De zeehonden lagen op de Lauwerswal in een oostelijk tot noordoostelijke 
richting, opdat ze bij gevaar op de snelste manier in het veilige diepe 
water konden verdwijnen. Het weer heeft hierop nauwelijks invloed. Alleen 
bij zware (hagel)buien verlaten ze de plaat. 
Zo gauw de dieren bij afgaand water op de plaat kunnen liggen, nemen ze 
een houding aan, waarbij zowel het staart- als kopgedeelte boven water wordt 
uitgehouden, het zgn. kop op - achterflippers op. Nadat de plaat is droog-
gevallen, duurt het nog geruime tijd alvorens de achterflippers ook op de 
bodem rusten. 
De temperatuur speelt bij dit opmerkelijke gedrag waarschijnlijk een essen-
tiële rol. Door de slechte isolatie van de achterflippers zouden deze nl. 
door het water gemakkelijk afgekoeld worden (Reijnders 1972); daarom proberen 
de dieren ze droog te houden. En doordat het zand lang vochtig blijft - de 
grondwaterspiegel van de plaat daalt minder snel dan het water in de geulen -
worden de dieren gedwongen om na het droogvallen nog een tijdlang hun staart-
gedeelte omhoog te houden. 
Bij opkomend water worden vrijwel op hetzelfde moment, dat de dieren in 
het water komen te liggen de staarten omhoog gestoken (de bodem blijft tot 
het moment van overspoelen droog). De zeehonden besteden aan het begin en 
aan het einde van de ligperiode veel tijd aan waken. En daartussen heeft 
ongeveer 20% van de dieren zijn kop omhoog. Aangezien niet altijd te zien 
was of de dieren werkelijk bezig waren met waken, is dit kop op-gedrag naar hun 
houding genoemd. Van 1 uur voor tot 1 uur na laagwater ligt ca. 70% van de 
dieren op de plaat te slapen (horizontaal). Onder de overige 30% vallen 
de wakers en een klein deel dat zich bezighoudt met comforthandelingen, 
vooral na aankomst, en andere activiteiten. Van de belangrijkste bezigheden 
van de zeehonden op de plaat; zoals kop op - tail up, kop op (waken), hori-
zontaal (slapen) en comforthandelingen, kon de gemiddelde tijdsduur per 
laagwaterperiode worden berekend (indeling tijdsbudget). 
Het aantal keren dat de dieren (in een constant grote groep) per tijds-
eenheid hun kop opsteken is afhankelijk van het getij en blijkt binnen 
vrij nauwe grenzen te liggen. Daarentegen is de duur van opkijken veel 
variabeler. Zonder verstoring zijn het aantal keren kop op en de lengte 
van de kop op - tijd recht evenredig met elkaar gecorreleerd. Wanneer de die-
ren onrustiger worden neemt het aantal keren opkijken niet toe, maar wel de 
lengte van de totale kop op-tijd. Mogelijk hebben we hiermee een methode 
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om de " r u s t " c . q . "onrus t" van zeehonden op de p laa t te meten. Ook zouden 
op deze manier zeehondenligplaatsen onderl ing vergeleken kunnen worden, 
zodat v e r s c h i l l e n in jongenpercentage g e t o e t s t kunnen worden aan de fac tor 
r u s t , zoals die door de zeehonden wordt e rva ren . Een vervelende bi jkomst ig-
heid h i e r b i j i s e c h t e r , dat het aan ta l keren kop op afhangt van de stand 
van het g e t i j en waarsch i jn l i jk ook van de groot te van de kudde. Nader 
onderzoek l i j k t mij op d i t facet noodzakel i jk . 
Dit a l l e s b e t r e f t zeer l i c h t e vormen van v e r s t o r i n g , waarbij de ve r s to r ings 
bron, zo daar a l sprake van i s , voor de waarnemer vaak verborgen b l i j f t . 
De volgende fase in de "ve r s to r ings reeks" i s , da t a l l e d ie ren p l o t s e l i n g 
hun kop opsteken; hiervan i s de oorzaak vaak wel te ach te rha len . Meestal 
kruipen de dieren daarop d i ch t e r naar de w a t e r l i j n . Bij s terke ve r s to r ing 
gaan a l l e d ieren p l o t s e l i n g snel te water . Wanneer de vers tor ingsbron weer 
verdwenen i s , komen meestal een aan ta l d ieren op dezelfde plek aan land, maar 
het merendeel zwemt naar een van de andere l i g p l a a t s e n in het gebied. 
Worden de zeehonden vlak voordat de p laa t onderloopt weggejaagd, in de 
meeste geval len door v i s s e r s b o t e n , dan komen ze die laagwaterperiode n i e t 
meer t e r u g . Verstoringen kunnen e l k moment van de laagwaterperiode o p t r e -
den. Van a l l e waarnemingsperioden (n = 4b) op de Lauwerswal moest 80,4% 
worden onderbroken of ze l f s worden afgebroken a l s gevolg van optredende ve r -
s to r ingen . Daarvan was b2,l% terug te voeren t o t menselijke a c t i v i t e i t e n 
u i t de beroeps ( l u c h t J - v a a r t en s l e c h t s 5,4% u i t de r ec rea t i eve s e c t o r . 
Vliegtuigen brengen onder de zeehonden l i c h t e t o t matige vers tor ingen teweeg 
t e r w i j l ve r s to r ingen door boten in de matige t o t s terke ca tegor ie v a l l e n . 
Hoog overvliegende s t r a a l j a g e r s geven vaak helemaal geen merkbare r e a c t i e 
b i j de zeehonden. Het kokkelvissen op zich vormt nauwelijks een bedreiging 
voor de rus t van zeehonden, maar wel het zoeken t i j dens laagwater naar 
exp lo i tee rbare kokkelvelden. 
Moeders met jongen gaan vaak b i j ve r s to r i ng a l s ee r s t en het water i n . 
Eenmaal werd waargenomen, da t door de komst van een v i s se r sboo t moeder en 
jong werden gescheiden. Helaas kon n i e t worden v a s t g e s t e l d , of deze moeder 
de volgende dag met of zonder jong op de p laa t l a g . 
Extra nadel ig z i j n voor de jongen de vers to r ingen die aan het einde van 
de laagwaterperiode optreden. Vlak voor het onderlopen van de p laa t wordt 
n l . langdurig gedronken en dat zouden ze dan moeten missen. Hierbi j wordt 
aangenomen, dat de zeehonden in de Waddenzee u i t s l u i t e n d op de p laa t zogen. 
Alleen Venables & Venables (1955) namen, voor zover bekend, waar dat jonge 
zeehonden ook in het water werden gezoogd. 
De gemiddelde lengte van eon dr inkbout , gemeten over de hele laagwater-
periode duurt normaal 3 minuten en 21 s e c . De e e r s t e dr inkbouts van de laag-
waterperiode z i jn erg kor t (,x = 68,1 s e c ) , omdat de jongen merendeels met 
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hun kop onder water moeten dr inken . Een van de redenen dat ze zo vroeg 
beginnen met drinken i s waarsch i jn l i jk de hinder die ze t i j dens het 
drinken kunnen ondervinden van jonge zilvermeeuwen. Deze pikken de jon-
gen in hun huid en a c h t e r f l i p p e r s . Maar de vogels z i jn h i e r toe pas in 
s t a a t a l s ze op de p laa t kunnen b l i j ven s t a a n . Aan het einde van de l i g -
periode z i jn de dr inkbouts ook lang (x = 390,8 s e c ) , aangezien de d ieren 
vaak net zo lang doorgaan met zogen, t o t moeder en jong door he t opkomend 
water van de p laa t worden gedreven. 
Newby (1973) vond aan de westkust van Amerika ech te r een gemiddelde zoog-
duur per keer van 72,5 s e c . Hij berekende d i t u i t s l e c h t s zes waarnemingen! 
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f i g . 13: Frequent ie -verde l ing van de lengte van de t i j d s p e r i o d e , waarin 
de pups ononderbroken ach te re lkaar dr inken , afgerond op halve 
minuten. 
f if,. 14: De gemiddelde lengte van een drinkbout van de jongen gedurende 
de 1 aaj;wa torpor iode . 
f i g . 15: Gemiddeld aan ta l keren- on aanta l minuten zogen per moeder 
per uur gedurende de laagwaterper iode . 
f i g . lb : Gemiddeld aan ta l keren kop op van een bepaalde zeehond per 
10 minuten o b s e r v a t i e t i j d , gedurende de laagwaterper iode . 
f i g . 17: Gemiddelde kop op - t i j d per 10 minuten van een bepaalde zeehond 
gedurende de laagwaterperiode ( a ) . En de waaktijd van de gehele 
groep, op de p l aa t liggende zeehonden, omgerekend per hal f uur 
(.b) - zie verder t eks t . 
f i g . 18: Het verband tussen he t aan t a l keren kop op en de kop o p - t i j d van 
een bepaalde zeehond. 
f i g . 19: Onafhankelijkheid van he t t i j d s t i p van het begin van een ve r s to r i ng 
ten opzichte van laagwater . 
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Tekst bij de figuren 
fig. 1: Het waarnemingsgebied in de Zuid-Oost Lauwers. De namen tussen 
haakjes zijn van de auteur. 
fig. 2: Aantalsverloop van zeehonden op de plaat rond laagwater in het 
gebied van de Oude Lauwers en in het Nederlandse deel van de 
Waddenzee. De gegevens van P.J.H. Reijnders hebben betrekking 
op vliegtuigtellingen. 
fig. 3: Het verband tussen het aantal zeehonden (ad. + subad.) op de plaat 
en het tijdstip van de dag, waarop laagwater valt. Tot 6 juli nemen 
de aantallen adult + subadult in de Oude Lauwers toe. Daarna zijn 
ze min of meer constant (zie fig. 2). 
fig. 4: Het gedeelte van de zeehonden van de Oude Lauwers, dat gedurende 
de waarnemingsperiode in de buurt van de observatiehut op de 
Lauwerswal (incl. Om de Noord) lag. 
fig. 5: Het gemiddeld aantalsverloop op de Lauwerswal, in procenten ten 
opzichte van het moment met het hoogste aantal zeehonden, gedurende 
de laagwaterperiode. Tevens is de gemiddelde waterstand t.o.v. 
laagwater aangegeven en de tijd dat de plaat gemiddeld droog ligt. 
fig. 6: Idem als fig. 5. Maar hier is onderscheid gemaakt in wijfjes met 
jongen en dieren zonder jongen uit dezelfde periode (juli). 
fig. 7: Frequentie-verdeling van de tijd, die moeders + jongen tijdens de 
laagwaterperiode per keer in het water doorbrengen, afgerond op 
hele minuten. 
fig. 8a: Procentuele verdeling van de ligrichting van de zeehonden op de 
Lauwerswal, gerekend over de gehele waarnemingsperiode. 
fig. 8b: Variatie in ligrichting van zeehonden op de Lauwerswal op ver-
schillende dagen en onder verschillende omstandigheden. 
fig. 9: De belangrijkste activiteiten van de zeehonden op de plaat gedurende 
de laagwaterperiode, uitgedrukt in gemiddelde percentages. Tevens 
is de gemiddelde waterstand t.o.v. laagwater aangegeven en de tijd 
dat de plaat gemiddeld droog ligt. 
fig. 10: Het verschil in kop op - achterflippers op tijdens afgaand - en 
opkomend water. 
fig. 11: Indeling tijdsbudget van zeehonden in de Oude Lauwers: 
a) van hoogwater tot hoogwater, 
b) van NAP +50 tot NAP +50, de periode, die ze op de plaat kunnen 
doorbrengen, 
c) idem als b, maar gecorrigeerd voor de dieren die nog in het 
water verblijven (zie verder tekst). 
fig. 12: Gemiddeld percentage zogende wijfjes gedurende de laagwaterperiode. 
Tevens is de gemiddelde waterstand t.o.v. laagwater aangegeven en de 
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Ligrichting ( d.w.z richting die kop opwijst) 
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Tijd t.o.v. L.W. [h 
Tijd t.o.v. L.W.[h] 
Figuur 18 • zonder verstoring 
o met lichte verstoring 
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